








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































屓 出 誕 糠 騒 【Gestionlocaleetmodernisationhydrauhque.
JinyangetSanyuanl.vb1.2,QnJianming徽艘 罫,Marianne
Bujard,螺≡1矧1勧醤{田(章組 【LecultedeladamedeYaoshan】.
Vb1.3,HuangZhusan梱 掌111誌瞑 くく調 ぐ 需 電 颪 癖 騒[La
gestonde1'eaudans1'epigraphieduShanxi].Vol.4,Dong
Xiaoping細盤墾擬,ChristianLamourouxK一毒戦 ≡襲 【Gestionde







































































































































































































































































ノingjり〃 痂 ・・,・加 ㎎ 【LeSh{;Wages,r6C・n・mieetleSC・utUmeS
delasous-prefecturedeChangting],t.1[TraditionalHakka
SocietySeries,t.15],ed.YangYanjie,EFEO,OverseasChinese
ArchivesoftheChineseUniversityofHongKong,p.1-45,
2002.
(oo)ElisabethAlles,op.cit.,note63.
(oNO)ThierryPairault,≪Droitdeproprieteetreformedusecteur
d'Etat≫,EtudesChinoises20,1-2:7-40,2001.
〈M>MichelCardeいL'hommeetranimaldansl'agri(刀1ture
chinoiseancienneetmoderne≫,EtudesRurales151-152,p.179‐
197,2000.
〈00>EMardn,《LesanthologiesdanslaChineantiqucet
m6di6vale:delageneseaud6ploiement》,Extreme-Orient
Extreme-Occident25,p.13-37,2003.
〈鵠>Jen-PierreDi6n)～L8∫1ウo∂〃esdeCao(,ao々55-226リ,Paris:
CollegedeFrance/IHEC,2000.
〈co>Pierre-HenriDurand,Daiハ71'ngshinianpu,Pekin:
Zhonghuashuju,2004.
〈お>JeanLevi,Suntzu,fartde!'aguerre,Paris:Hachette,2000.
〈0000>ChanHing-ho,WangSanqing,Riben飾〃wenxiaoshuo
`oηgんin,Tゆei:Xueshengshuju,2004,5volumes;Z乃.::.
gudaixiaoshuoxongmutiyou,3vol,aveclacollaborationdeShi
ChangyuetLiuShide,Taiyuan:Shanxijiaoyuchubanshe,2004.
〈詔>JacquesDars,chanHing-ho,co〃 〃tentlireunro〃:an
chinois:anthologiedesprefacesetcommentairesauxanciennesoeuvres
defiction,Arles,Picquier,2001.
〈8>ZhangYinde,LemonderomanesquechinoisauXX°SZ∂ぬ
ルZo漉切 燃8'読 π'伽,Paris:Honor6Champion,2003.
〈δ>GregoryLee,LaChinee〃'espe`trede1'Occident`ontestatio〃
poetique,moderniteetmetissage,Paris:Syllepse,2002.
〈N>AnnieCurien,ed.,Ecrireaupresent.Debatslitteraires/ran`o一ノ
chinois,Paris:Ed.delaMaisondesSciencesde1'Homme,2001.
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